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Ein Fall von Hypertrophia mammae di任usavera. 
Von 
Dr. Hironobu Ichikawa 
〔Ausder I. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto (damaliger Direktor: Ehrenprof. 
Dr. R. Tori！由ta,gegenwiittiger Dz何ktor:Prof. Dr. Y. Hagiwara）〕
Es handelt sich um einen Fall von einseitiger wahrer l¥Iammahypertrophie bei einer ・3Sjah7 
rigen Ehefrau, die sich utn die Pubertatszeit allmahlich einstellte und vor 7-8 Jahren an 
Wachstum zuzunebmen anfing. 
Bei diesem Fall war folgender interessant : 
1) Nachdem eine Teilexzision aus der hyperlrophierten Drlise vorgenommen worden war, 
begann eine rasche Hypertrophie an der bis dahin fast normalen Brustdrtise der anderen Seite. 
2) Eine Schi!ddriisenhypertorphie kam dazu. 
、Dazuist zu bemerken, dass eine Hypophysenhypertropbie oder Anomalie ・der Ovarial unk-









本邦ニ於テへ余ノ；康問ヲ以テシテハ，今日 j主＝僅カ ＝ 3 例ノ報告ヲ見~H スノミデアル。印





市川 良性i物主主性乳房肥大店ノ 1例 G71 
臨琳例
患者： O悶OO子， 36歳， E正婚締人
主訴：右乳房ノ無fil性肥大及ピ前頭音fS膨隆。
現病賂： 14, 5歳頃ヨリ誘l現ト思ハレJレコトナク，何時トハナシ＝右乳房ーガ左ニ比シテ大ナルコト＝気付イ











キ， 3～7日＝－l行，月終ノ、順書iJナノレモ少盆ナリ ト云 7o
前~i当路．月経初潮14歳ノぷ，常時月経期日＝呉市司ガアツ夕方・， 数年ノ間二順；Jl,j トナツタ，併シ其ノ主ド、初
メヨリ少ナイ。 15年前結婚シ夕方・不妊ノ健今日＝至Jレ。約17年首i，尿道附口部＝排尿痛アリ，同時＝踏出血
互li:－＇、白帯下方・ァリ盤療ヲ受ケタ。 IW時時々下腹痛ヵ・アリ，欝附ニ昭和l申＼＇首；／ 1世＊ 7注意サレ 9ガ之塁手ノ准干Iノ、
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甲歎軟骨，下方ハ胸骨上官，左右ハ不明瞭ヂ胸重責乳頭筋下＝霊置いレ。 f品I左有共!l動脈上＝於テ松漆普著明塁

















血液検査：赤血球数424禽 Hb. （ザー リー ）63'.'b 著色係数0.75 白血球敬5300。
j中性多核． 46.05'; 赤血球沈降速度・（ウ且ステルグレー ν）. 1時間
lエオジン哨女子f・I;・ 4.5Jo今 12粍， 2時間32粍， 12時間80粍＇ 24時間92粍，中
1権基性・ 0 4辛償140
白血球樋類（100%)¥ 
I ｛小淋巴球 43.5Jι 血清徹議反廠：ワヴセルマン氏反騰，村岡氏反






















Sp叩 taneSchmerzen ／ 一
市川．良性瀬蔓f；乳房肥大佐ノ 11田j 673 
Pilocarpin Datt& 2/ I Dosis 0.00.5 c.c』 Keaktion( +) 
一一一一一lvor 5' 15' J 201 I 25' I 30' 1°301 
Blutdruck I lYlax. 110 106 106 106 106 116 116 116 118 118 
Min. 64 60 60 58 58 60 66 66 66 66 
Puls乞ah! 79 88 SS 94 102 102 94 90 、 90 96 
Herzklopfen' 
Salivation (ccm) 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 0.5 o . ~ 0.5 
Atemnot 
Peristaltik 








b ：馴蝶骨縁 c：鞍結節 e：後床扶突起
T: be ＝－垂直＝引ケル深サ
t：下垂鐙寓影像 d ＝.接シ， ce＝.卒行ナル前f
線 u トce トノ距離
be 22粍（14.0-22.0)









手術：大健治前chノ”Ve巾 hrenmit kreb:ormiger 
Exzi語ion”＝準ジ，之＝幾分ノ改努ヲ加ヘテ乳房成形
T 12 (I 1.0ー 16.5) 食ilt，最小及ピ最大範閥 手術ヲ行ヴ夕方詳細ノ、省略スル。
t !) ( 8.5ー 13刈 手術＝際Z〆テ牛月扶＝乳腺慢ヲ切除シダ。切除標本
ハ重サ 440瓦，直径 15.5糎，最大巾10糎ヂ表面平滑， 5車力性硬，断面ノ、白色基質ノ所々＝黄色ノ脂肪斑勤ヲ
混ジ，慕質ノ中＝ノ、又i炎備色ノ世f径1-2粍fj'[ノ小結節ヲ混在スル。慕質ノ、質級官・ヂ均等性ヂアル。
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I) Schusslerη ・H ・H ・.kann礼lsechte Hypertrophie nur die jenige Veranderung der '.¥Iamma 
angesehen werden, bei welcher ein gleichmassiges ¥Vachstum stat日ndet,eine Vergrosserung, die 
ale Teifo gleichmassig betrift, unter Beibehaltung der normalen Form um! Struktur.” 
2) Kohle1・， Ich wulde die Difinition der diffusen Hypertrophie dahin fassen, dass jede 
exzes;;ive Gめssenzunahmeder Br凶， welchedass physiologische :¥I乱s weit ibe即 h町民t,b0ei 
Beibehaltung der normalen gleichmassigen Struktur und des normalen histo1ogischen Bildes als 
Hypertrophia ver品 anzusehenist, ohne jedoch auf die sekundaren Formveranderungen allzu 
grosses Gewicht zu legen." 
Frαngenheimモ之ト同様＝定義シテヰyレ。
3) Klose仏 Sebening, Als echte diffuse Mammahypertrophie bezeichnen wir cine Erkrankung 
der weiblichen B1・ustdrilse,die charakterisiert ist durch ein jedes physiologischen Mass weit 
iiberschreitendes exzessives ¥¥'achstum der Briiste unter Beib巴haltungder normalen gleichmassigen 
Struktur und des normalen histologischen Aufbaues." 
要スルエ「異a性調蔓’性乳房肥大症トハ乳房ガ正常的均整ト．正常的組織構成トヲ保チ乍ラ．
生王＇IT的限界ヲ超ヱテ，異常ニ肥大スルI/（態ヲ云フ。」ノデアツテ， Kloseu. Sebeningハ特＝女











Kohlerハ妊娠朗肥大症トゴド妊娠期肥大症・（Hypertrophiein nicht Gravidem zustande）トニ二
大別シタガ余モ亦彼ノ分知＝Li:f,J!スル。




a) 爾余器官ニ早熟現象ナキモノ （Rαmondela Sagr，α，Wilson, Bittner・）。
b) 繭余器官ニ早熟現象ヲ伴フモノ （Lebean）。
2) 翠齢期（雨l思春期，前月経期）肥大 （Bαrtel,Erdheim) o 


















他ノ側モ肥大ノ徴候ヲ示シタノデアル。 Bl，側 d,Lαbarrαque, Marjolin, S，ιietonハ右側ノミス肥
大症ヲ報告シテ居Fレガコレガ異性肥大症デアツタナレバ，共ノ後何時ノ日ニカ多分左側ニモ肥
大ヲういタスriキ運命ニアツタモノデアル。 i扇側性肥大症ト稿スyレモノノ中ニハ往々良性肥大症










14歳 6(Desenne, Le Dα’uble, Hey, Hn8ton, Labbe) 
15歳 6( Graess, M1αザolin,M.αnee, Lαbarrαque, Rottmαnn, Kirschheim) 
16歳 4{Margαigne, Benoit u. Jlfonteils, Scltisl,er, Billrotlt) 
17歳 2(Ory, Donati) 
18歳 2 (Bσuyer, Richter）〔3（松本）コ
19歳 2(Billroth, JYJac Swiney) 



















造叉ハ成熟後ノ各生占I目的段階ノイロJ レカニ一致シタ組織t7~:i.'c':t ヲイi シ，決シテ梢耳目撃的異常ヲ示サ





























Del betノ原因論デハ「生理的機能」ヲ充進セシメル要f/¥lニ就テノ説明ガ不足シ，＆脳sler J 
説デハ「刺戟ガ異常＝作用スyレ」＝至ツタ根本要因把握ヲ般グ。

























ナル疹痛ヲ胸部＝訴ヘルコトガ多イ （Margαigne,Mac Swiney, Lαbαrraq:ue, Bouyer, Desenne, Le-
































乳頭ハ一般＝肥大＝嗣奥シナイコトガ多イ。例外的＝品加ssler ノ第2例及ピ Del~s ノ例デ
ハ何レモ難卵大トナリ， Ro’utie1・8 ノ例デハ左乳頭ガ漸失増大シタト云フ。乳最ハ仲展サレ，副















il¥＝皮府耐ヰリ膨隆シテ．非常ナ疹痛ヲ来タスコトモアル （Maη・olin）。Billroth l ！被告セル1例










特別ナル闘聯性ハ認メ難ク，月経＝異i伏ノナイ揚合 （MacSuiney, Humbert, Dαbe）モアレ
パ，叉1同乃至教同ノ閉止後＝乳房肥大ヲ起シ，再ピ小量叉ハ大量ノ月経ガ恢復スyレコトモア
Fレ（Labarr，αque,Cooper, Kircltheim, Labbe, DontJ,ti）。 又月飴，年i徐ニ亙リ月経閉止スFレモノ













































ヲ残ス方法ハ放来ナク，再ピ予f~f ノ必要ガ生ズルト前フ。 Kausch ハ国l~切除法｛Verfahren mit 
kreisformiger Exzision）ニ依ツテ内上宇部ノ！疎開l脂肪組織共切除シ，残ツタ腺縁ハ大胸筋＝腸線
ヲ以テ縫合スyレコトエ依テ縮小及ピ場上スル一種ノ成形手術ヲ記載シ， Pσussonモ之＝近似ノ






{Hey u. Le Dσ'Uble）。
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